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判性解读》，载《内江师范学院学报》2005 年第 5 期。
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始时，小提琴在 E 大调上，以 4/4 拍徐缓地演奏出哀
婉悲切的情感，此时大幕徐徐拉开，蓝色的灯光给人
以哀怨、茫无头绪的感觉，白底黑针分明的时钟暗示
着生活的无情，女主角身上的红色吊带裙既是热情
的标志，又象征着女主角对真正爱情的渴望，洁白的
茶花则是女主角善良、纯洁心地的象征。这一系列音
乐、舞台美术、灯光以及舞台调度，巧妙地奠定了全
剧的艺术基调。第一幕开始时，音乐进入了圆舞曲的
节奏，出现了薇奥列塔的爱情主题，随后又用了一系
列的连音和附点音符，在爱情主题再现时突然闯入
了不和谐的音响。配合这一段欢快中隐藏着不安的
音乐的，是突然闯入的橘黄色、白色的灯光。舞台上，
身着黑色服装的一群人突然涌入，破坏了白色的舞
台基调，呈现出极具现代艺术感的造型语汇。这种多
元艺术元素的混搭，基本贯穿全剧的始终，使全剧具
有强烈的艺术感染力。
萨尔兹堡版歌剧《茶花女》最具后现代主义感染
力的艺术手段是服装的设计。按照原作所处的时代，
剧中人物应该是 19 世纪中叶巴黎上流社会的打扮。
燕尾服、黑礼帽、夸张的紧身胸衣和带有裙撑的裙
子、晚礼服、舞会礼服等等，也许都会成为歌剧中一
道足够吸引人的风景线。但这不是后现代主义的追
求。萨尔兹堡版歌剧《茶花女》在服装上与 19 世纪的
风格彻底分割，用后现代语境中最常见、最普通的女
吊带裙和男西装作为全剧的服装。这种服装设计充
分彰显了后现代主义善于穿越的特点。这种穿越不
仅仅是艺术风格的追求，更重要的是向人们传达着
后现代主义所要表达的内容和情感：在世界已经进
入后现代时期的今天，茶花女的悲剧是否还在重演？
从这一角度来看，茶花女不仅可以活在 19 世纪，也
可以活在当今之世。
（作者单位 厦门大学艺术学院）
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